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Αννας Σολωμού, 
Πέπης Καϊκτζή 
Παρίσι. Η Mediatheque 
(Βιβλιοθήκη) τη "Cite" 
Επιστημών και Βιομηχανίας. 
Ενας χώρος με multimedia 
(πολυμέσα) ανοιχτός στο κοινό. 
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Οι βιβλιοθήκες 
| ως κέντρα 
για την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση 
_ _ _ ο 59ο Ετήσιο Συνέδριο της δίνει ιδιαίτερη προσχή με μελέτης κα 
Β IFLA που πραγματοποιήθηκε συνα\π:ήσεις για τις εξυπηρετήσεις ποι 
Β πέρυσι στη Βαρκελώνη είχε τα πρέπει να προσφέρουν οι βιβλιοθήκε( 
Μ δικά του χαρακτηριστικά. Είχε στους Multicultural πληθυσμούς. (Εδα 
μεγάλη συμμετοχή (2.500 αντιπρόσωποι πρέπει να κάνουμε μια παρένθεση: Η Κα-
από 100 περίπου χώρες από τις πέντε ταλωνία είχε κάνει μεγάλο αγώνα ενάντιο 
ηπείρους). Έγινε σε μια περιοχή της στο φασισμό και ο Φράνκο της είχε απα-
Ισπανίας, την Καταλωνία, από τις πιο βιο- γορέψει τη γλώσσα). Η ισπανική γλώσσε 
μηχανικές που έχει δική της γλώσσα, δι- εκτός από την Ισπανία μιλιέται σχεδόν σε 
κή της εθνική βιβλιοθήκη, δική της αυτό- ολόκληρη την Ν. Αμερική από πληθυ-
νομη δημοκρατική κυβέρνηση. σμούς με δική τους κουλτούρα, όπως εί-
Και εδώ καταλαβαίνουμε γιατί η IFLA ναι οι ιθαγενείς πληθυσμοί. Στη συζήτη-
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ση για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 
οι Βιβλιοθήκες στις ισπανόφωνες περιο­
χές μίλησαν από τη Βενεζουέλα για τις 
δημόσιες βιβλιοθήκες στην περιοχή του 
Αμαζονίου. Επίσης μίλησαν για τις υπη­
ρεσίες των Βιβλιοθηκών στις περιοχές 
που ζουν οι καταλανοί στην Ισπανία, κα­
θώς επίσης και για τις σχολικές Βιβλιο­
θήκες και την Ειστήμη της Πληροφόρη­
σης από το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο 
Ρίκο. 
Η Παγκόσμια Βιβλιοθήκη 
Ι ~ Γ I I 
Στο επίσημο άνοιγμα του Συνεδρίου 
μίλησαν και χαιρέτησαν ο Πρόεδρος 
του Generalitat της Καταλωνίας, η 
Υπουργός Πολιτισμού, ο Δήμαρχος της 
Βαρκελώνης, ο γενικός Διευθυντής της 
UNESCO στο Παρίσι καταγωγής κατά-
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λανικής, οι εκδότες κ.ά. 
Θα αναφερθούμε περιληπτικά σε 
ορισμένες ομιλίες: 
α) Salvador Giner: (Ανώτατο Επιστη­
μονικό Συμβούλιο, Βαρκελώνη, Ισπα­
νία). Θέμα. Ή Παγκόσμια Βιβλιοθήκη" 
Όλες οι βιβλιοθήκες, είναι εξ ορισμού 
κατά κάποιον τρόπο παγκόσμιες. Κατά 
την ίδρυση της πρώτης γενικής βιβλιο­
θήκης της Αλεξάνδριας, ο Πτολεμαίος Ι 
φρόντισε να οργανωθεί πάνω στο μο­
ντέλο της προσωπικής βιβλιοθήκης του 
Αριστοτέλη. Ήταν κάτι πολύ ευρύ και 
ταυτόχρονα εκλεκτικό. Παγκόσμια και 
αντιπροσωπευτική, προσπαθούσε να 
αποκτήσει όλα τα υπάρχοντα ντοκουμέ­
ντα της εποχής σε ολόκληρο τον κό-
υμυ. 
Το πνεύμα της πληρότητας αυτής της 
αρχαίας παραδειγματικής βιβλιοθήκης 
επέζησε της καταστροφής της. Οι βι­
βλιοθήκες γίνονται συνώνυμες του πο­
λιτισμού. Στο Μεσαίωνα περικλείουν τη 
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γνώση, τη σοφία και την αλήθεια. Πα-
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γκοσμιες ή οχι, μικρού ή μεσαίου μεγε-
θους, ενσαρκώνουν την ανάγκη για κοι-
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νοποιηση των γνώσεων, ανταποκρίνο­
νται στην έμμονη επιθυμία των Ανθρώ-
πων να επιζήσουν διαχρονικά πάνω στη 
γη-
Αλλα υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή 
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των βιβλιοθηκών σήμερα, που απειλούν 
την παγκοσμιότητα της γνώσης. Οι ρι-
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ζες τους είναι παληες καθώς κάνει την 
εμφάνιση της η εξειδικευμένη βιβλιοθή-
κη. Οι σύγχρονες κοινωιες είναι κοινω-
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νιες εξειδικευμένες και αυτό τις κάνει 
αποτελεσματικές στην πάλη κατά της 
αμάθειας, της φτώχειας, των ασθε-
νειων. Οι άξιες των γνώσεων αυτών ει-
ναι παγκόσμια αναγνωρισμένες, αλλά 
παραδόξως για να προχωρήσουν δη­
μιουργούνται τάσεις και τεχνολογίες 
όσο πάει πιο εξειδικευμένες που απο­
μονώνουν τον κάθε επιστημονικό τομέα. 
Ένα θετικό αποτέλεσμα της τεχνολο­
γικής επανάστασης είναι ο πολλαπλα­
σιασμός της ικανότητας μας να αναζη­
τήσουμε και να ανακτήσουμε την εξειδι­
κευμένη πληροφόρηση τη στιγμή που 
τη χρειαζόμαστε και να πραγματοποιή­
σουμε την έρευνα μας με τη βεβαιότητα 
ότι δεν σπατα­
καλή θέληση, διανοητική ενόραση, για 
να πολεμήσεις τις ανισότητες της "νέας 
παγκόσμιας τάξης". Γιατί είναι φανερό, 
ότι ενώνοντας τον κόσμο ολόκληρο με 
ένα καλώδιο και αγνοώντας τα πολιτι­
στικά, γνωστικά και ηθικά ζητήματα πιο 
θα ήταν το αποτέλεσμα βελτίωσης. Τα 
φρούτα της νέας παγκόσμιας τεχνολο­
γίας, μιας τεχνοκουλτούρας και υπερε­
θνικής γλώσσας, δεν επαρκούν για να 
μετασχηματίσουμε τη σύγχρονη διαδι­
κασία παγκοσμιοποίησης σε μια διαδι-
λούμε την ενέρ-
γεια μας και το Qt βιβλιοθήκες 6)C KEVlpQ 
χρόνο μας. Μια 
α π α ρ α ί τ η τ η 
προϋπόθεση, εί­
ναι αυτή των 
συγχρόνων βι-
βλιοθηκων, που 
συνδεδεμένες μεταξύ τους με τεχνολο­
γικά μέσα πραγματοποιούν το ξεκίνημα 
και την εμφάνιση της παγκόσμιας βι­
βλιοθήκης. 
Η αυτοματοποίηση κάθε είδους βι­
βλιοθήκης και οι τράπεζες δεδομένων, 
αποτελούν μέρος αυτού που λέμε "κοι­
νωνία της πληροφόρησης", συχνά συ­
νώνυμης με την έννοια της σύγχρονης 
κοινωνίας και της προόδου. Θεωρούμε 
λοιπόν καθυστερημένες (ευγενέστερα 
"υπό ανάπτυξη") τις κοινωνίες που δεν 
έχουν μπει στο δρόμο της πληροφορι­
κής και της αυτοματοποίησης ακόμα 
και αν οι βιβλιοθήκες τους πολλαπλα­
σιάζονται. Η Παγκόσμια Βιβλιοθήκη θα 
μπορούσε λοιπόν να δώσει μια οριστική 
απάντηση στις δυσκολίες που δημιουρ­
γούνται από την πολιιστική και εκπαι­
δευτική απομόνωση. 
Οι θερμοί όμως οπαδοί της παγκό­
σμιας βιβλιοθήκης θα πρέπει να λάβουν 
υπόψη και άλλες πλευρές αυτής της 
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παγκοσμιότητας. Όπως π.χ. ότι αυτή εί-
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ναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας οίκο-
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νομικής, πολιτικής και πολιτιστικής συσ-1 1 " I Ι Ι # 
σώρευσης. Οι καπιταλιστικές και βιομη­
χανικές επαναστάσεις το επιβεβαιώ-
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νουν. Ένας κόσμος αλληλοεξαρτώμε­
νος, δημοκρατικός κατά βάση. "κόσμος 
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ενιαίος", αλλά ασυμετρικός, και διασπά-
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σμένος. Δημιουργεί χώρες πλούσες και 
φτωχές, ισχυρές και αδύνατες, πολυε-
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θνική απασχόληση και ανεργία και εξυ-
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πακούεται άνιση κατανομή επιστημονι-
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κών και τεχνολογικών γνώσεων... 
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Αυτά τα ζητήματα μπορεί να φαίνο-
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νται πολύ ευρεία, αλλά έχουν πρακτικές 
επιπλοκές στις βιβλιοθήκες. Επιβάλεται 
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για την πρόσβαση 
στην πληροφόρηση 
κασία πιο μεγάλης αδελφοποίησης και 
καλύτερης παγκοσμιότητας. Πάντως 
αυτός ο νεωτερισμός, καλώς ήλθε και 
ευτυχώς πολλές ενδείξεις μας κάνουν 
να σκεφτούμε ότι οι βιβλιοθηκάριοι 
έχουν συνείδηση αυτής της απειλής και 
προσπαθούν να αποδείξουν στην πρά­
ξη, ότι η παγκόσμια βιβλιοθήκη δεν θα 
αποτελέσει κίνδυνο για κανένα πολιτι­
σμό ή υπό-πολιτισμό. Το πρόγραμμα 
"Παγκόσμια Μνήμη" της UNESCO και 
στο οποίο συμμετέχει δραστήρια η 
IFLA, είναι μια απόδειξη: Με τη βοήθεια 
της νέας τεχνολογίας (οπτικο-ακουστι-
κά μέσα), πολύ θησαυροί διαφυλαγμέ­
νοι ως τώρα για να μην καταστραφούν, 
ανοίγονται στο ευρύ κοινό... αποφεύγο­
ντας τη χυδαιοποίηση και τη παγκόσμια 
Disneyland. Εάν τα μέσα μαζικής ενημέ­
ρωσης (media) όπως η τηλεόραση, 
μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα γι' 
αυτό τον εκχυδαϊσμό, οι βιβλιοθήκες 
και τα κέντρα τεκμηρίωσης πρέπει να 
προσέξουν γιατί και αυτά είναι media. 
Και η παγκόσμια βιβλιοθήκη αποτελεί 
σήμερα μέρος των masse-media. 
Η ανάπτυξη μιας "κοινωνίας της επι­
κοινωνίας" σημαίνει επίσης αυτήν της 
παγκόσμιας πολιτείας και δημιουργεί 
ακόμη τους πολίτες του κόσμου. Θα εί­
ναι ακόμη μια επίπονη διαδικασία με 
πολλά οπισθογυρίσματα. Αποτελεσματι­
κά δίκτυα βιβλιοθηκών που τείνουν να 
καταργήσουν τις παληές και νέες ανι­
σότητες ανάμεσα στο Kaevrpo και στην 
περιφέρεια, τα μονοπώλεια και ιλιγοπώ-
λεια της πληροφόρησης και της γνώ­
σης, θα μπορούσαν να είναι το σημείο 
αναχώρησης μιας αλληλεγγύης που 
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βρίσκεται στο εσωτερικό των ίδια των 
κοινωνιών. Η IFLA έχει να παίξει ενα ου-
σιαστικο ρολό για τη δημιουργία μιας 
μέλλουσας παγκόσμιας κοινωνίας που 
θα θεμελιωθεί πάνω στην αλληλεγγύη, 
στοι μοίρασμα των γνώσεων και ακόμα 
πάνω στην υπευθυνότητα όλων των πο-
Mediatheque. 
Οπτικοακουστικά μέσα 
λιτών. 
Ομιλία της υπουργού πολιτισμού 
k. Carmen Alborch 
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του η 
υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε 
στην αντικατάσταση της παραδοσιακής 
γραπτής μορφής μετάδοσης της γνώ­
σης και της πληροφορίας με μια νέα 
μορφή: τα διάφορα οπτικοακουστικά 
μέσα. Έτσι, οι βιβλιοθήκες μετατράπη­
καν σε ζωντανά κέντρα πληροφόρησης 
ικανά να μεταδίδουν τη γνώση και την 
πληροφορία σ' οποιονδήποτε τη χρειά­
ζεται χωρίς καμία απολύτως διάκριση. 
Στην Ισπανία, μετά την αποκατάστα­
ση της δημοκρατίας από τη δικτατορία 
του Franco, οι βιβλιοθήκες έγιναν τα κυ-
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ριότερα όργανα του νέου Ισπανικού πο-
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λιτισμού. Μεγάλη βάση δόθηκε στην 
προώθηση του διαβάσματος και για το 
λόγο αυτό στόχοι του Υπουργείου Πολι­
τισμού ήταν και θα είναι όχι μόνο η προ­
ώθηση των βιβλιοθηκών κάθε είδους 
αλλά κυρίως η δη­
μιουργία μιας Παγκό­
σμιας Βιβλιοθήκης που 
θα βασίζεται στη συ­
νεργασία των βιβλιο­
θηκών όλου του κό­
σμου. 
Ομιλία του προέδρου 
της IFLA κ. Robert 
Wedgeworth 
0 πρόεδρος της 
IFLA κατά τη διάρκεια 
της ομιλίας του τόνιε 
οτι ο σημαντικότερος 
τρόπος διάδοσης της 
γνώσης και της πληρο­
φορίας εξακολουθεί 
να είναι ο γραπτός, πα-
ρα την ααπτυξη και άλ-
λων μέσων. Η δημιουρ-
f / r — ι 
για επομένως μιας Πα-
γκοσμιας Βιβλιοθήκης 
φαίνεται ουσκολη. υ 
κυριότερος λόγος γι 
αυτό είναι το αυξημένο 
κόστος των βιβλίων. Οι 
χρήστες σε πάρα ΠΟΛ-
λά μέρη του κόσμου 
αντιμετωπίζουν προ­
βλήματα και εμπόδια 
στην εξυπηρέτηση 
τους γιατί το υλικό που 
Ι Ι 
χρειάζονται δεν είναι 
πάντοτε διαθέσιμο αλλά και γιατί πολ-
ι ι 
λες φορές είναι δαπανηρή η παραγωγή 
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και η διάθεση του στην αγορά. Οι εκθε-
σεις που λαμβάνουν χωρά στα διάφορα 
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συνεδρία της IFLA έχουν σα σκοπό 
τους να φέρουν σ επαφή αυτούς που 
παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρε-
σιες στη βιβλιοθήκη με αυτούς που 
χρειάζονται την πληροφόρηση. Η IFLA 
0 m m ^ ^ 
με το πρόγραμμα της πάνω στην Πα-
γκοσμια διαθεσιμότητα των δημοσιευ­
μάτων επιδιώκει την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση όλων των χωρών του κό­
σμου και κυρίως των αναπτυσσόμενων 
χωρών που αντιμετωπίζουν και τα πε­
ρισσότερα εμπόδια σ' αυτή. 
Ομιλία του γενικού διευθυντή 
της UNESCO 
κ. Μ. Federico Mayor Zaragoza 
0 Γενικός Διευθυντής της UNESCO 
κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανα­
φέρθηκε στο χάσμα της γνώσης που 
παρατηρείται σήμερα σε πολλές χώρες 
του κόσμου και που αποτελεί ένα εξαι­
ρετικά βασικό πρόβλημα. Τόνισε επίσης 
ότι για τη γεφύρωση του χάσματος αυ­
τού σημαντικό ρόλο παίζουν οι βιβλιο­
θήκες, οι οποίες δεν αποτελούν μόνο 
πηγή πληροφόρησης αλλά και την ου­
σία της εκπαίδευσης και της μάθησης. 
Οι παράγοντες, συνέχισε, που εμποδί­
ζουν την ελεύθερη ροή της πληροφό­
ρησης διακρίνονται σε οικονομικούς, 
τεχνικούς, κοινωνιολογικούς, νομικούς, 
πολιτικούς, φυσικούς όμως ο κυριότε­
ρος παράγοντας είναι ο αναλφαβητι­
σμός που μαστίζει κυρίως τις αναπτυσ­
σόμενες χώρες. Οι βιβλιοθήκες πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να 
mw / / 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των περιο-
χων αυτών. 
Ενα άλλο βασικό πρόβλημα που πρέ­
πει να αντιμετωπίσουν οι βιβλιοθήκες εί-
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Η Βιβλιοθήκη του Μπορντώ 
της Γαλλίας. Η τεχνολογία 
αιχμής στη διάθεση του 
κοινού. Κατέχει σήμερα την 
πρώτη θέση στη Γαλλία και 
βρίσκεται ανάμεσα στις πέντε 
πιο μεγάλες βιβλιοθήκες τις 
Ευρώπης 
ναι η σταδιακή αντικατάσταση της γρα- ' 
πτής έκφρασης με άλλες μορφές επι­
κοινωνίας: τα οπτικοακουστικά μέσα τα 
οποία δεν έχουν την ίδια απήχηση 
στους ααναγνώστες όπως τα γραπτά 
κείμενα. 
Σχετικά με το θέμα του συνεδρίου Ή 
Παγκόσμια Βιβλιοθήκη - Βιβλιοθήκες 
ως Κέντρα για την παγκόσμια διαθεσι­
μότητα της πληροφόρησης", ο Γενικός 
Διευθυντής της UNESCO είπεότι αυτό 
επιτυγχάνεται με τη δημιουργία ενός 
παγκόσμιου δικτύου βιβλιοθηκών. Τα 
συστήματα μηχανογράφησης θα φέ- . 
ρουν επανάσταση στην οργάνωση και 
ανταλλαγή της γνώσης αλλά βέβαια θα 
/ / / 
πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα εμπο-
I I Ι 
δια που υπάρχουν όπως για παράδειγ­
μα το πρόβλημα του κόστους, της I I I I I I ' l l 
γλώσσας, του copyright και της τεχνο­
λογίας. 
ι ι 
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις προ-• ψ *J Ι Ι 1 / * 
σπάθειες που καταβάλει η UNESCO 
Ι I I 
στην υποβοήθηση των δημοσίων βιβλιο­
θηκών και κέντρων πληροφόρησης 
* 8 > ϊ * ι Β Ι # 
ώστε να εξυπηρετήσουν πιο αποτελε­
σματικά τις ανάγκες των χρηστών τους 
καθώς και στις προσπάθειες για δη­
μιουργία δικτύου μεταξύ των βιβλιοθη­
κών. 
Αποτέλεσμα των προσπαθειών της 
αυτών είναι η δημιουργία προγραμμά­
των για τη συνεργασία και ανταλλαγή 
δημοσιευμάτων και προσωπικού μεταξύ 
των βιβλιοθηκών. 
Une bibliotheconomie pour la 
vulgarisation scientifique 
by Francis Agostini 
Cite des Sciences et de Nndustries, 
Mediatheque, Paris 
Εξετάζεται η ανάγκη για εκλαΐκευση 
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της επιστήμης και ο ρόλος των βιβλιο­
θηκών στον τομέα αυτό. Γιατί παρόλο 
ι ι ι 
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που η επίσημη είναι οσο πάει και πιο 
παρούσα στην κοινωνία μας, δεν κατέ-
χει πάρα μια μικρή θέση στις δημοσιές 
βιβλιοθήκες. Για να παίξουν το ρόλο 
L ^ 9 
τους στην επιστημονική εξυπηρέτηση 
των πολιτών οι βιβλιοθήκες πρέπει να 
προσφέρουν συλλογές και μεθόδους 
όπως: 
- Πολιτική εξειδικευμένου εμπλουτι-
/ 
σμου 
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- Συστηματική αξιοποίηση του υλικού 
- Διαφοροποιημένη επεξεργασία κατά 
τύπο ντοκουμέντου 
- Ενδυνάμωση των υπηρεσιών προς 
το κοινό 
Η ανακοίνωση αυτή στηρίζεται στην 
εμπειρία της Mediatheque - βιβλιοθή­
κης - της "cite" επιστημών και βιομηχα­
νίας στο Παρίσι. 
Η εισήγηση διαπιστώνει ότι αυξάνο­
νται τα μέσα γνωριμίας με την επιστή­
μη, όπως είναι η τηλεόραση και ο κινη­
ματογράφος. Αυτό γίνεται πιο πολύ για 
λογούς "συγκινησιακούς . Επίσης υπάρ­
χει πολλαπλασιασμός επιστημονικών 
μουσείων, εμφάνιση καταστημάτων, κέ-
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 ντρων επιστήμης, και 
κουλτούρας, επιστημο-
νικών ενώσεων. 
Τι θέση κατέχουν μέ­
σα σε αυτά οι βιβλιοθή­
κες για τη διάδοση της 
επιστήμης μέσα στην 
κοινωνία; 
Εάν η επιστημονική 
έρευνα και η διδασκα­
λία βασίζονται πολύ 
πάνω στις επιστήμες, 
εντούτοις ο δημόσιος 
γώοοο των βιβλιοθη-
κών για την επιστήμη 
και την τεχνολογία δεν αναπτύσσεται 
καθόλου. 
Χρειάζεται γενναία αντιμετώπιση, 
ανανέωση και προσαρμογή. Η αναστά­
τωση που η επιστήμη επιφέρει στον κό­
σμο, η άνθηση νέων τεχνικών ξεπερνάει 
τις δυνατότητες απορρόφησης τους 
από τις βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες 
έτσι βρίσκονται απογυμνωμένες από το 
κοινό τους. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες 
οι άνθρωποι δεν πρόκειται να γίνουν πιο 
σοφοί, αλλά να αποκτήσουν περιέργεια 
για την επιστήμη και έτσι να σπείρουν 
το "σπόρο της περιέργειας". 
Πρέπει να καλλιεργηθεί "η επιθυμία 
για γνώση". Η αύξηση των εκλαϊκευμέ­
νων επιστημονικών εκδόσεων το απο­
δεικνύει. 0 Βιβλιοθηκάριος πρέπει να 
προαισθάνεται τις νέες καταστάσεις, να 
προκαλεί και να διεγείρει την περιέρ­
γεια και την επιθυμία για γνώση. 
Κτίρια και εξοπλισμός 
βιβλιοθηκών 
I I Ι 
Στο συνέδριο της Βαρκελώνης παρα­
κολουθήσαμε τη Συνάντηση για τα "Κτί­
ρια των Βιβλιοθηκών και τον Εξοπλισμό 
59ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ IFLA 
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τους". Οι παρουσιάσεις ήταν αξιόλογες. 
0 Anthony Bernheim παρουσίασε τα 
σχέδια για τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη του 
Σαν Φραγκίσκο (San Francisco Main 
Library: A Healthy Bulding) που σχεδιά­
στηκε από ομάδα αρχιτεκτόνων. Σήμε­
ρα κατασκευάζεται και θα τελειώσει 
στις αρχές του 1996. Ιδιαίτερη προσοχή 
δόθηκε κατά το σχεδιασμό στην ασφά-
* / / 
λεία και στην υγιεινή προστασία του κτι-
r 
ριου. 
Γαλλία 
Η Μεγάλη Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
ήταν στο κέντρο της προσοχής του 
Συνδερίου. Δεν απασχόλησε μόνο το 
Συνέδριο με την εισήγηση-παρουσίαση, 
αλλά είχε ειδικό περίπτερο με μακέτες 
και ideo. 0 γνωστός γάλλος αρχιτέκτο­
νας Dominique Perrault, ήρθε και έδωσε 
ρ · · ι 
συνέντευξη. Την παρουσίαση έκανε ο 
G. G run berg, επιστημονικός σύμβουλος 
και διεθυντής του τμήματος "βιβλιοθη-
ι 
[ 
Μακέτα της βιβλιοθήκης της Γαλλίας 
• / » • * » ' * * Μ 
Αρχιτέκτονας D. Perrault 
Το υπό κατασκευή κτήριο καταλαμβάνει 
7,5 εκτάρια στις όχθες του Σηκουάνα 
κονομίας" του Δημοσίου Ιδρύματος "Βι­
βλιοθήκη της Γαλλίας". 
Τα τελευταία χρόνια η Γαλλία έχει να 
παρουσιάσει αρκετές επιτεύξεις στο-
ντομέα των κτιρίων για βιβλιοθήκες, κα­
θώς και στον εξοπλισμό τους 
Με την ευκαιρία του Συνεδρίου της 
IFLA που έγινε στο Παρίσι το 1989, το 
περιοδικό "Technique et Architecture" 
δημοσίευσε ειδική έκδοση αφιερωμένη 
σε βιβλιοθήκες. 
Το 1989, στο Παρίσι σε ειδικό περί­
πτερο παρουσιάσθηκε το μελλοντικό 
κτίριο της Βιβλιοθήκης του Bordeaux. 
Φέτος, παρουσιάσθηκε ένα διαφήμιση-
κο απο την τελειωμένη Μεγάλη Δημοτι­
κή Βιβλιοθήκη του Bordeaux. Είναι μια 
μεγάλη παληά Βιβλιοθήκη με πλούσιο 
και πολύτιμο υλικό που απαιτεί όχι μόνο 
συνεχή εμπλουτισμό αυτή και τα πα­
ραρτήματα της, αλλά και συνεχή συντή­
ρηση του υλικού. Τα 7500μ2 που ήταν 
παληά, ήταν τελείως ανεπαρκή. Κτίσθη­
κε μια καινούργια βιβλιοθήκη, εκσυγ­
χρονισμένη και εξοπλισμένη με και­
νούργιες υπηρεσίες όπως τη ρομποτική 
για αποθήκευση και μεταφορά των βι­
βλίων, περιοδικών κ.λπ. υλικού, εμπλου­
τισμένη με καινούργια είδη υλικού όπως 
CD, CD-ROM, video κασέτες, δίσκους 
κ.ά. 
Στο Παρίσι στον αναπλασμένο Χώρο 
των παληών "Σφαγείων" όπου κτίσθηκε 
la Cite (η "πόλη") των Επιστημών και της 
Βιομηχανίας, έχει τοποθετηθεί η 
Mediatheque. Αυτή βρίσκεται στην καρ­
διά των επιστημονικών και βιομηχανι-
I I Ι Ι 1 / \ 
κών μουσείων της "πόλης" και είναι μια 
επιστημονική εκλαϊκευτική βιβλιοθήκη. 
Είναι ένας χώρος multimedia ανοικτός 
ψ ψ % W Μ 
για όλους, 
μιας νέας 
αντ ίληψης 
I I I I 
για βιβλιοθη-I I I Ι 
κη που προ-
ι ~ 
σπαθεί να 
τραβήξει το 
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"μεγάλο κοι-
νό" όπως λέ­
νε οι Γάλλοι, 
δηλ. όλο τον 
κόσμο. Την 
προσπάθεια 
αυτή την ανα-
φέρουμε σε 
ξεχωριστό 
σημείο, στο Τμήμα επιστημονικών και 
τεχνολιγικών Βιβλιοθηκών (εισήγηση κ. 
Agostini) 
Η (Μεγάλη) Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
Είναι η τελευταία "λέξη" των Γάλλων 
(αυτή που παρουσιάσθηκε στο φετεινό 
συνέδριο) για βιβλιοθήκες που φανερώ­
νει την προσπάθεια για ανανέωση και 
ανάδειξη του παλαιού πολιτιστικού γοή­
τρου της Γαλλίας. Το κλείσιμο του κε­
νού καθυστέρησης που υπάρχει στον 
τομέα των Βιβλιοθηκών. Είναι απόφαση 
του Προέδρου της κ. Μιττεράν, ο 
οποίος όπως άλλος Γάλλος Πρόεδρος, 
θέλει να σφραγίσει την προεδρία του με 
πολιτιστικά έργα. 
ι ι 
Η ιδέα για τη Βιβλιοθήκη της Γαλλίας 
δόθηκε το 1988 για να λαυφθεί η ανε-
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πάρκεια της Εθνικής Βιβλιοθήκης και 
συγχρόνως να δημιουργήσει προς όφε-
ος των ερευνητών ένα σύγχρονο πα­
τρογονικό εργαλείο. Προικοδοτημένη 
με καινούργια μέσα θα μπορέσει να κα­
λύψει όλα τα πεδία της γνώσης, να χρη­
σιμοποιήσει τις πιο σύγχρονες τεχνολο­
γίες για τη μετάδοση δεδομένων και να 
είναι στη διάθεση όλων. 
Η τοποθεσία 
• • • * · τ Ι • \f V# W V * I W 
Το υπό κατακσευή κτίριο καταλαμβά­
νει ένα χώρο 7,5 εκταρίων και μήκος 
380μ. στην όχθη του Σηκουάνα στο 13ο 
Διαμέρισμα του Παρισιού. 
Το αρχιτεκτονικό σχέδιο 
Το κτίριο αποτελείται σχηματικά από 
μια βάση σκαμενη στο κεντρικό του με-
f r t 
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ρος και τέσσερις πύργους στις γωνίες 
ύψους 80μ. Κάθε πύργος στεγάζει γρα-
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φεια και καταστήματα προστατευόμενα 
απο περσίδες κινητές και ακίνητες μο-
νωτικες. Το βάθρο ενώνει τις δυο όχθες 
του Σηκουάνα με ένα πεζοδρόμιο που 
σχηματίζει ένα δημόσιο περίπατο προ-
σβατό από την όχθη με κήπους καιπη-
γές. Το σύνολο θα καλυφθεί από ξύλινο 
έδαφος για ευχάριστο περίπατο και θα 
οδηγεί στις εισόδους της Βιβλιοθήκης. 
Γύρω από τον κήπο θα διαταχθούν τα 
αναγνωστήρια σε δυο επίπεδα περιτρι­
γυρισμένα από εργαστήρια και μαγαζιά. 
0 κόσμος θα μπαίνει στη Βιβλιοθήκη 
μέσα από μεγάλες αίθουσες υποδοχής. 
Οι εργασίες άρχισαν στο τέλος του 
1990 και η βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 
τέλος του 1996. 
Προσφερόμενες εξυπηρετήσεις 
Η Βιβλιοθήκη θα είναι ανοικτή σε ολο 
τον κόσμο και θα μπορεί να υποδέχεται 
μέχρι 2.300.000 επισκέπτες το χρόνο. 
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Εκτος απο τους απλούς επισκέπτες, η 
λειτουργία τη θα καταμερίζεται στη δη­
μόσια βιβλιοθήκη και στην πατρογονική 
βιβλιοθήκη έρευνας. Θα είναι αντιστοί­
χως διαιρεμένες σε τέσσερα θεματικά 
διαμερίσματα: επιστήμη και τεχνολογία, 
λογοτεχνία και τέχνη, πολιτικές επιστή­
μες, νομικά και οικονομικά και επιστή­
μες του ανθρώπου και της κοινωνίας. 
Η δημόσια Βιβλιοθήκη θα δέχεται 
άτομα άνω των 18 ετών τελειόφοιτους 
λυκείου. Θα διαθέτει 1556 θέσεις ανα­
γνωστηρίου και μια συλλογή περίπου 
400.000 τόμων βιβλίων και 5000 τίτλων 
περιοδικών. Θα διαθέτει επίσης υλικό 
με μορφή μικροφόρμας, οπτικοακουστι­
κά κ.λπ. 
Η Βιβλιοθήκη έρευνας θα διαθέτει 
2009 θέσεις με δυνατότητα να συμβου­
λεύονται το σύνολο της πατρογονικής 
κληρονομιάς, βιβλία σπάνια και πολύτι­
μα, εικόνα και ήχο, 500.000 τόμους βι­
βλίων κ.λπ. 
Θα διαρρυθμισθεί χώρος εκθέσεων 
1400μ2, αίθουσα διαλέξεων με 350 θέ­
σεις και άλλες αίθουσες. 
Βαρκελώνα -
Επίσκεψη σε βιβλιοθήκες 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, επι­
σκεφθήκαμε ορισμένες βιβλιοθήκες. Θα 
μπορούσε να πει κανείς πολλά για τη 
χαριτωμένη περιφερειακή Βιβλιοθήκη 
"Μιρό". Είναι κτισμένη στο πάρκο 
Escorxador όπου υπάρχει η κολώνα που 
σχεδίασε ο μεγάλος ζωγράφος Μιρό 
που φέτος γιορτάζονται τα 100 χρόνια 
από τη γέννηση του. Από ότι αντιληφθή­
καμε η Βιβλιοθήκη είναι κτισμένη σε μια 
λαϊκή γειτονιά στο κέντρο της Βαρκε­
λώνης και συγκεντρώνει πλήθος ανα­
γνωστών κάθε ηλικίας και ενδιαφερό­
ντων. Από ηλικιωμένα άτομα που διαβά­
ζουν εφημερίδες, εργαζόμενους που 
δανείζονται βιβλία για τον ελεύθερο 
χρόνο τους, μέχρι φοιτητές που μελε­
τούν. Διαθέτει τμήμα ενηλίκων και παι­
δική βιβλιοθήκη σε ξεχωριστό κτίριο. Εί­
ναι αυτοματοποιημένη και συνδέεται με 
το περιφερεικό δίκτυο των δημοσίων 
λαϊκών βιβλιοθηκών της Βαρκελώνης. 
Από το δίκτυο μπορεί κάποιος να πλη­
ροφορηθεί για ένα βιβλίο που δεν το 
διαθέτει αυτή η βιβλιοθήκη σε ποια άλ­
λη λαϊκή βιβλιοθήκη υπάρχει και μπορεί 
να το μελετήσει επί τόπου ή να το δα­
νειστείς. Η βιβλιοθήκη "Μιρό" είναι και­
νούργια και είχε την τύχη να κτισθεί 
από πολύ καλούς αρχιτέκτονες. Περι-
Mediatheque. 
8.000 τ.μ. οι 
χιλιάδες των 
ντοκουμέντων 
προσπαλάσιμες στο 
κοινό η πιο μεγάλη 
επιστημονική, 
τεχνική και 
βιομηχανική 
βιβλιοθήκη της 
Γαλλίας 
¥ 
κλύεται από μια τάφρο νερού για μόνω­
ση από το θόρυβο και έχει καλό προσα­
νατολισμό. Από τη μεριά των αναγων-
στών είναι όλο ανοίγματα με ηχομωνο-
τικά τζάμια. Από την άλλη πλευρά των 
βιβλίων είναι κλειστή με τοίχο για προ­
στασία των βιβλίων. Το κτίριο της παίδι-
κης βιβλιοθήκης είναι γεμάτο με οπτικό-
ακουστικά μέσα. 
BBk # % 1 Μ\ f Ι Μ I f 
Βιβλιοθήκη της Καταλονίας 
Κατέχει τη θέση της Εθνικής Βιβλίο-
θήκης, γιατί η καταλωνια είναι αυτοτο-
νομη. Η Βιβλιοθήκη αυτή, εκτός από τη 
_ ^ ^ Μ Μ f 
δοκιμασία που υπέστη κατά τη φασιστι­
κή φρανκική περίοδο όπου ο Φράνκο εί­
χε απαγορέψει την Καταλανική γλώσσα, 
Μ Μ f ^ f ^ ^ ^ ^ κ 
εχει την τύχη όλων των παλαιών βιβλίο-
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θηκών οπού ο χώρος δεν τους αρκεί και 
οι μέθοδες οργάνωσης τους είναι ξεπε-
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ρασμενες. Δημιουργήθηκε το 1907 σαν 
πληροφοριακή βιβλιοθήκη. Αργότερα 
f Bk ^Β™ * f β^^™ / f 
άλλαξε λειτουργίες. Σήμερα περιέχει 
1.000.000 βιβλία και 1332 τίτλους πε-
ριοδικων. To κύριο μέρος της και τα 
r r / 
αναγνωστήρια είναι εγκατεστημένα σε 
παλαιό νοσοκομείο γοτθικού στυλ που 
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σήμερα αναπαλαιώνεται. 
Τα βιβλία παραγγέλονται με fax σε 
άλλο κτίριο. Περιέχει πολύτιμα βιβλία 
και αντικείμενα. Υπάρχουν εκθετήρια με 
πολύτιμους χάρτες και άλλο υλικό. 
Biblioteca de I'Ateneu 
Barcelones 
Είναι παληά βιβλιοθήκη με βιβλία "Γε­
νικού Ανθρωπιστικού Χαρακτήρα". Πε-
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ριέχει εκδόσεις εποχής όπως εφημερί­
δες του αντιφασιστικού αγώνα. Εδόσεις 
βιβλίων των αρχών του αιώνα που τα 
βλέπουμε στα εκεθετήρια της. Περιέχει 
300.000 τ. βιβλίων και 2500 τίτλους πε­
ριοδικών. Είναι ταξινομημένη με σύστη­
μα U.D.C. όπως πολλές άλλες βιβλιοθή­
κες στην Ισπανία. 
Λειτουργεί μέχρι πολύ αργά το βρά­
δυ. Είναι στριμωγμένη, αλλά διατηρεί 
το πνευματικό στυλ των παλαιών κλασι-
κών ευρωπαϊκώ βιβλιοθηκών και άξιζε 
τον κόπο της επίσκεψης. Έχει αίθουσα 
διαλέξεων και τοβράδυ που την επισκε­
φθήκαμε, παρακολουθήσαμε ρεσιτάλ 
niavou.CD-ROM: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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